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Aquest informe recull els 497 articles publicats pel personal docent i investigador de l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) durant l’any 2014 i introduïts a DRAC (Descriptor de la Recerca 
Acadèmica). 
 
A diferència dels informes anteriors, on l’eina d’extracció de la producció científica era Web of Science, enguany s’han 
extret les dades de Futur, el Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC.  
 
La metodologia ha consistit en l’extracció de Futur de la producció científica de tot el PDI adscrit a l’ETSEIB, limitant la 
cerca a l’any 2014 i als articles de revista. Aquesta extracció es va fer el dia 1.07.2015, per tant, si s’han entrat 
articles a posteriori, no s’han inclòs a l’informe. 
 
En el moment d’extreure les dades, s’havien introduït a DRAC un total de 1.463 activitats de l’any 2014 corresponents al PDI 
adscrit a l’ETSEIB. D’aquestes, 497 corresponen a articles de revista, i la resta a d’altres activitats tal i com es pot veure al 
següent gràfic: 
 
Per a l’elaboració de l’informe, les referències dels 497 articles s’han cercat a la base de dades Web of Knowledge. 
Dels 497 articles, 390 han estat publicats en revistes indexades a Web of Science, el que suposa un 78% del total 
d’articles publicats. 
 
Els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de referències (Mendeley Premium) per a la presentació de la 
bibliografia. Per a cada autor de l'ETSEIB s’ha afegit un enllaç a la fitxa de l’investigador al portal Futur. Per a cada 
article s’ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç directe a l'article. 
 
En cas de detectar alguna errada o mancança us podeu posar en contacte amb biblioteca.etseib@upc.edu.
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Aquest apartat recull els 497 articles publicats pel personal docent i investigador de l'ETSEIB durant 
l’any 2014 i introduïts a DRAC. 
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Haro Cases, Jaime 257, 281, 342, 459, 
Hemmation, Behrouz 169 
Hernando Martin, Maria Del Carmen 26, 228, 458 
Hjaila , Kefah 138 
 
 
Jaen Herbera, Javier 171, 280 
Japu, Cristina 31, 71, 101, 204 
Jimenez Divins, Nuria 4, 57, 353 
Jimenez Pique, Emilio 78, 112, 136, 164, 192, 240, 271, 328, 478 
Joan Arinyo, Robert 418 
Jordi Nebot, Lluïsa 311 
José Manuel Prado Pozuelo, 98 
                                                                                                                  
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 42 
 
l 
 
 
m 
 
 
k 
 
 
Koubychine Merkulov, Youri Alexandrovich 495, 496, 497 
 
 
Lana Pons, Francisco Javier 165, 265 
Llanes Pitarch, Luis Miguel  11,136, 271, 328, 370, 478 
Llorca Pique, Jordi 4, 57, 65, 77, 79, 103, 173, 177, 215, 233, 306, 353, 414, 417, 429, 439, 443 
Lloveras Macia, Joaquin 36, 336, 358 
Lloveras Muntane, Pol Marcel 62, 89 
Lopez Perez, David Orencio 5, 84, 426, 486 
Lupon Roses, Emilio José 56     
 
 
Maazouz, Yassine 195 
Macovez, Roberto 244, 284 
Magret Planas, Maria Dels Dolors 30 
Manero Planella, Jose M 120, 219, 264, 269, 313, 488 
Marco Almagro, Lluis 300, 305, 440 
Martí Gregorio, Vicenç 8, 81, 179, 461 
Martinez Costa, M. Carmen 139, 231 
Martinez de Ilarduya Saez de Asteasu, Antxon 10, 23, 31, 48, 71, 181, 204, 351, 376, 451, 476 
Martínez Martínez, Maria del Rosario 197, 272, 412, 468 
Martinez Velasco, Juan Antonio 149,308, 309, 383, 432 
Martinez-seara Alonso, Maria Teresa 355 
Mas de les Valls, Elisabet 249 
Mas Machuca, Marta 139, 231 
Mas Moruno, Carlos 219, 264 
Masdemont Soler, Josep Joaquim 55, 117, 214, 286, 334, 470 
Maspoch Ruldua, Maria Lluïsa 18, 58, 255, 296, 338, 246, 389 
Massa Esteve, Maria Rosa 27, 109, 129, 254, 472 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 43 
 
p 
 
 
o 
 
 
Mateo Doll, Manuel 21, 216 
Mateo Garcia, Antonio Manuel 61, 87, 112, 144, 396 
Mendoza Gómez, Ernest 80, 220, 285, 368 
Mesas García, Juan José 102, 239,  
Mestra Rodríguez, Alvaro Miguel 199, 370 
Minguella Canela, Joaquim 187 
Miralles Esteban, Nuria 320 
Molmeneu Trias, Meritxell  24 
Monjo Mur, Lluis 88, 238, 442 
Montesinos Miracle, Daniel 19, 449 
Morancho Llena, Jose Maria 337 
Moreno Eguilaz, Juan Manuel 366, 422, 430 
Muñoz Bolaños, Jairo Alberto 105 
Muñoz Guerra, Sebastian 10, 23, 31, 46, 41, 71, 101, 181, 204, 351, 376, 451, 476 
 
 
Olmo Osuna, Cristian 135, 369 
 
 
Pablo Ribas, Joan de 8, 81, 155, 184, 461 
Pardo Soto, Luis Carlos 74, 115, 326 
Pastor Artigues, M. Magdalena  324 
Pastor Ferrer, Elsa 723 
Pastor Moreno, Rafael 49, 64, 113, 260, 335, 462 
Pedra Duran, Joaquim 134, 238, 442 
Pejuan Alcober, Arcadi 171 
Peña Carrera, Marta 30, 256, 473 
Pérez González, Juan Jesús 163, 344 
Pérez Madrigal, Maria del Mar 207, 332 
Pla Garcia, Nuria 152 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 44 
 
r 
 
 
Planas Cuchi, Eulàlia 307, 423 
Planas Vilanova, Francesc d'Assis 191 
Planell Estany, Josep Anton 213, 230, 252, 419, 445, 480, 481 
Prado Pozuelo, Jose Manuel 194, 253 
Pretel Sanchez, M. del Carmen 37, 107 
Puig Cayuela, Vicenç 7, 17, 29, 39, 73, 115, 124, 157, 170, 190, 206, 210, 323, 331, 333, 357, 382, 413, 433, 435, 452, 
485 
Puig Duran, Martí 42 
Puig Oriol, Xavier 75, 211, 456 
Puiggali Bellalta, Jorge  12, 34, 76, 96, 104, 110, 135, 243, 299, 332, 363, 369, 394, 401, 405, 445, 465, 471                                                                                                                      
 
 
Ramirez Ros, Rafael 35 
Ramis Juan, Xavier 92, 154, 221, 301, 337, 340, 380, 397, 399, 434, 437, 457 
Ranaboldo, Matteo 64,  113, 329 
Reig Amat, Mònica 223, 391 
Reventos Puigjaner,  Francesc Josep 93, 303 
Riego Pérez, Albert 41,66, 69, 106, 108, 161,222, 246, 248, 317, 350, 365, 373, 374, 483 
Rivas Reguera, José Carlos 339 
Roa Rovira, Joan Josep 61, 112, 164, 240, 271, 328, 478 
Roca Rosell, Antoni-maria Claret 196, 212, 259, 298, 420 
Rodriguez Galan, Rafael Alfonso 471 
Rodríguez Montañés, Rosa 236 
Roig Costa, Maria 417 
Roig Martí, Agustí  137 
Romanini, Michaela 186, 244, 247, 283 
Roure Fernandez, Francisco 324 
Ruiz Martín, Maria Dolores  347             
                                                                                                   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 45 
 
s 
 
 
t 
 
Sainz Sapera, Luis 364, 482 
Salla Tarrago, Jose Maria 337 
Salud Puig, Josep 5, 486 
Sáncehz Ferradal, Paula 160 
Sánchez Espigares, José Antonio 278 
Sánchez Jiménez, Margarita 182 
Sanfeliu Cortés, Alberto 217, 343 
Santana Pérez, Orlando Onofre 22, 346, 414 
Saperas Plana, Nuria 489 
Sastre Requena, Ana Maria 145, 193, 279, 295, 393 
Segovia Gómez, Francisco José 131, 143, 225, 245, 387 
Sempau Roma, Josep 68, 95, 367, 425 
Serra De Larrocha, Carina 165, 265 
Serrano Carreño, Maria Isabel 395 
Sevilla Sánchez, Pablo 448 
Soriano Llobera, Juan Manuel 166 
Suarez Feijoo, Raul 494 
Sudria Andreu, Antoni 99 
Sumper, Andreas 99, 266, 487 
Susín Sánchez, Antonio 156, 378, 473 
 
      
Tamarit Mur, Jose Luis 62, 74, 186, 244, 247, 253, 283, 314, 316, 326, 360, 469 
Tarragó Cifre, José Maria 136, 271, 328, 370, 478 
Tort-Martorell Llabres, Javier 201, 300, 305 
Tost Pardell, Daniela 237, 408 
Tripathi, Pragya 186 
Turon Viñas, Miquel 136, 258, 447 
Tzanko Tzanov 220, 285 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 46 
 
v 
 
 
z 
 
 
y 
 
 
 
Valderrama Angel, Cesar Alberto 100, 223, 239, 320, 391, 363 
Valentín Ruiz, David 277 
Valero Ferrando, Mª Del Carmen 277, 294 
Van Wunnik, Lucas 202 
Vargas Drechsler, Arturo 33, 85, 312, 395 
Velasco García, Manuel 375 
Velo Garcia, Enrique 329 
Vigo Anglada, Marc 152 
Villanueva Castelltort, Jordi 175 
Vispa, Alessandro 326 
Vivancos Calvet, Joan 59 
 
 
Yaroshchuk, Andriy 223 
 
 
Zanuy Gomara, David 84, 268 
Zayas Figueras, Enrique Ernesto 311 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 47 
 
 
En aquest apartat es pot consultar, de cada Departament i Institut, els investigadors de l’ETSEIB amb 
articles de revista publicats durant l’any 2014 i introduïts a DRAC. 
 
D702  Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
D707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
D709  Departament d’Enginyeria Elèctrica  
D710  Departament d’Enginyeria Electrònica  
D712  Departament d’Enginyeria Mecànica 
D713  Departament d’Enginyeria Química  
D715  Departament d’Estadística i Investigació Operativa  
D721  Departament de Física i Enginyeria Nuclear 
D723  Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
D724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
D725  Departament de Matemàtica Aplicada I 
D729  Departament de Mecànica de Fluids 
D732  Departament d’Organització d’Empreses 
D736  Departament de Projectes d’Enginyeria 
D737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
IOC  Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials  
INTE  Institut de Tècniques Energètiques   
 
  Tornar al sumari 48 
 
 
D702 Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
Alcala Cabrelles, Jorge 38 
Anglada Gomila, Marcos Juan 199, 258, 447 
Cabrera  Marrero, Jose Maria 28, 45, 86, 105, 123, 203, 256, 356, 386, 388, 400 
Cailloux, Jonathan 296, 346 
Calvo Muñoz, Jessica 45, 61, 189, 203 
Canal Barnils, Cristina 51, 441, 466 
Engel Lopez, Elisabet 52, 66, 166, 230, 241, 446, 474, 480 
Español Pons, Montserrat 51, 114 
Fargas Ribas, Gemma 61, 112, 144, 396 
Fraioli, Roberta 264 
Garcia Marro, Fernando 199 
Gil Mur, Francisco Javier 24, 120, 172, 230, 264, 269, 313, 448, 488 
Ginebra Molins, Maria Pau 40, 51, 114, 195, 424, 441, 450, 455, 456, 466, 481 
Guillem Marti, Jordi 24 
Jimenez Pique, Emilio 78, 112, 136, 164, 192, 240, 271, 328, 478 
Llanes Pitarch, Luis Miguel  11,136, 271, 328, 370, 478 
Manero Planella, Jose M 120, 219, 264, 269, 313, 488 
Mas Moruno, Carlos 219, 264 
Maspoch Ruldua, Maria Lluïsa 18, 58, 255, 296, 338, 246, 389 
Mateo Garcia, Antonio Manuel 61, 87, 112, 144, 396 
Mestra Rodríguez, Alvaro Miguel 199, 370 
Molmeneu Trias, Meritxell  24 
Muñoz Bolaños, Jairo Alberto 105 
Planell Estany, Josep Anton 213, 230, 252, 419, 445, 480, 481 
Prado Pozuelo, Jose Manuel 98, 194, 253 
Roa Rovira, Joan Josep 61, 112, 164, 240, 271, 328, 478 
Sánchez Jiménez, Margarita 182 
  Tornar al sumari 49 
 
Santana Pérez, Orlando Onofre 22, 346, 414 
Sevilla Sánchez, Pablo 448 
Tarragó Cifre, José Maria 136, 271, 328, 370, 478 
Turon Viñas, Miquel 136, 258, 447 
 
 
D707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
Bolea Monte, Yolanda 206, 210, 217, 435 
Caminal Magrans, Pedro 16, 90, 97, 118, 121, 146, 209, 291 
Puig Cayuela, Vicenç 7, 17, 29, 39, 73, 115, 124, 157, 170, 190, 206, 210, 323, 331, 333, 357, 382, 413, 433, 435, 452, 
485 
Sanfeliu Cortés, Alberto 217, 343 
Velasco García, Manuel 375 
 
 
D709  Departament d’Enginyeria Elèctrica  
Aragüés Peñalba, Mónica 53 
Bergas Jane, Joan Gabriel 266 
Bosch Tous, Ricardo 44, 327 
Córcoles López, Felipe 134, 238, 442 
Galceran Arellano, Samuel 53, 449, 487 
Gomis Bellmunt, Oriol 19, 53,  241 
Martinez Velasco, Juan Antonio 149,308, 309, 383, 432 
Mesas García, Juan José 102, 239,  
Monjo Mur, Lluis 88, 238, 442 
Montesinos Miracle, Daniel 19, 449 
Pedra Duran, Joaquim 134, 238, 442 
Sudria Andreu, Antoni 99 
Sumper, Andreas 99, 266, 487 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
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D710  Departament d’Enginyeria Electrònica  
Balado Suarez, Luz Maria 348 
Carrasco Lopez, Juan Antonio 234 
Figueras Pamies, Juan 236, 348 
Gómez Pau, Alvaro 348 
Lupon Roses, Emilio José 56 
Moreno Eguilaz, Juan Manuel 366, 422, 430 
Rodríguez Montañés, Rosa 236 
Sainz Sapera, Luis 364, 482 
 
 
D712  Departament d’Enginyeria Mecànica 
Agulló Batlle, Joaquim 126 
Barjau Condomines, Ana 126, 242 
Buj Corral, Irene 59 
Cardona Foix, Salvador 311 
Ferrer Marti, Laia 64,  113, 329, 335 
Font Llagunes, Josep Maria 126, 151, 242, 297 
Jordi Nebot, Lluïsa 311 
Minguella Canela, Joaquim 187 
Zayas Figueras, Enrique Ernesto 311  
 
 
D713  Departament d’Enginyeria Química  
Acosta Reyes, Francisco Javier 444 
Aleman Llanso, Carlos Enrique 3, 15, 20, 50, 83, 84, 110, 121, 124, 128, 147, 182, 198, 207, 226, 261, 268, 273, 275, 
319, 325, 332, 392, 394, 401, 436, 445, 491, 492 
Alla Bedahnane, Abdelilah 23, 31, 204, 351, 376, 476 
Almajano Pablos, Maria Pilar 111, 131, 143, 218, 225, 245, 345, 387 
Amunt   
 
Amunt   
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Armelin Diggroc, Elaine 15, 121, 128, 207, 273, 275, 319, 325, 332, 392, 491 
Arnaldos Viger, Josep  2, 410, 423 
Aymamí  Bofarull, Joan 135, 369 
Bou Serra, Jorge 289, 346 
Campos Lopez, Josefa de Lourdes 444 
Casal Fabrega, Joaquim 169, 307, 493 
Casas Becerra, M. Teresa 12, 110, 135, 319, 369, 401 
Casas Pons, Ignasi 155 
Cortina Pallas, Jose Luis 100, 223, 239, 391, 431, 454, 463 
Costa Castelló, Ramon 227 
Darbra Roman, Rosa Maria 42, 169, 410, 423, 490 
Del Valle Mendoza, Luis Javier 83, 104, 110, 135, 178, 261, 262, 273, 299, 332, 363, 369, 394, 398, 401, 405, 407, 445, 
465, 471 
Diaz Andrade, Angelica Maria 34, 96, 104, 135, 405 
Espuña Camarasa, Antonio 138, 330, 372, 409, 460 
Estrany Coda, Francisco 104, 182, 273, 319, 405, 492 
Fabregat Jove, Georgina 128, 198, 261, 273, 319 
Franco Garcia, Maria Lourdes 96, 104, 135, 188, 299, 369, 405 
Gallego Iradi, Maria Gabriela 225, 245 
García Álvarez, Montserrat 10, 41 
Gibert Agullo, Oriol 223, 304, 391, 363 
Gimenez Izquierdo, Francisco Javier 81, 155, 251, 252 
Gutiérrez Serrés, Pere 200, 310 
Hemmation, Behrouz 169 
Hjaila , Kefah 138 
Martí Gregorio, Vicenç 8, 81, 179, 461 
Martinez de Ilarduya Saez de Asteasu, Antxon 10, 23, 31, 48, 71, 181, 204, 351, 376, 451, 476 
Martínez Martínez, Maria del Rosario 197, 272, 412, 468 
Miralles Esteban, Nuria 320 
Muñoz Guerra, Sebastian 10, 23, 31, 46, 41, 71, 101, 181, 204, 351, 376, 451, 476 
  Tornar al sumari 52 
 
Olmo Osuna, Cristian 135, 369 
Pablo Ribas, Joan de 8, 81, 155, 184, 461 
Pastor Ferrer, Elsa 723 
Pérez González, Juan Jesús 163, 344 
Pérez Madrigal, Maria del Mar 207, 332 
Planas Cuchi, Eulàlia 307, 423 
Puig Duran, Martí 42 
Puiggali Bellalta, Jorge  12, 34, 76, 96, 104, 110, 135, 243, 299, 332, 363, 369, 394, 401, 405, 445, 465, 471 
Reig Amat, Mònica 223, 391 
Rodriguez Galan, Rafael Alfonso 471 
Saperas Plana, Nuria 489 
Sastre Requena, Ana Maria 145, 193, 279, 295, 393 
Segovia Gómez, Francisco José 131, 143, 225, 245, 387 
Tzanko Tzanov 220, 285 
Valderrama Angel, Cesar Alberto 100, 223, 239, 320, 391, 363 
Yaroshchuk, Andriy 223 
Zanuy Gomara, David 84, 268 
 
 
D715  Departament d’Estadística i Investigació Operativa  
Fontdecaba Rigat, Sara 201 
Ginebra Molins, Josep 75, 211, 250, 293 
Graffelman, Jan 70 
Grima Cintas, Pedro 201, 300, 305 
Marco Almagro, Lluis 300, 305, 440 
Puig Oriol, Xavier 75, 211, 456 
Sánchez Espigares, José Antonio 278 
Tort-Martorell Llabres, Javier 201, 300, 305 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 53 
 
 
D721  Departament de Física i Enginyeria Nuclear 
Batet Miracle, Lluís 47, 249 
Blas del Hoyo, Alfredo del  354 
Bohigas Janoher, Xavier 171 
Del Barrio Casado, Maria 62, 247, 314, 316, 360, 469 
Dies Llovera, Javier 82, 339, 354 
Freixa Terradas, Jordi 93 
Jaen Herbera, Javier 171, 280 
Lana Pons, Francisco Javier 165, 265 
Lloveras Muntane, Pol Marcel 62, 89 
Lopez Perez, David Orencio 5, 84, 426, 486 
Macovez, Roberto 244, 284 
Mas de les Valls, Elisabet 249 
Mendoza Gómez, Ernest 80, 220, 285, 368 
Pardo Soto, Luis Carlos 74, 115, 326 
Pejuan Alcober, Arcadi 171 
Reventos Puigjaner,  Francesc Josep 93, 303 
Rivas Reguera, José Carlos 339 
Romanini, Michaela 186, 244, 247, 283 
Ruiz Martín, Maria Dolores  347 
Salud Puig, Josep 5, 486 
Serra De Larrocha, Carina 165, 265 
Tamarit Mur, Jose Luis 62, 74, 186, 244, 247, 253, 283, 314, 316, 326, 360, 469 
Tripathi, Pragya 186 
Vispa, Alessandro 326 
 
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 54 
 
D723  Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
Ayala Vallespi, Maria Dolors  390 
Joan Arinyo, Robert 418 
Pla Garcia, Nuria 152 
Tost Pardell, Daniela 237, 408 
Vigo Anglada, Marc 152 
 
 
D724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
Álvarez Florez, Jesús Andrés 422, 430 
Fernández Francos, Xavier 380 
Morancho Llena, Jose Maria 337 
Ramirez Ros, Rafael 35 
Ramis Juan, Xavier 92, 154, 221, 301, 337, 340, 380, 397, 399, 434, 437, 457 
Salla Tarrago, Jose Maria 337 
Velo Garcia, Enrique 329 
 
 
D725  Departament de Matemàtica Aplicada I 
Álvarez Montaner, Josep 9, 205 
Amoros Torrent, Jaume 257, 281, 342 
Cabré Vilagut, Xavier 175, 267 
Casanellas Rius, Marta 315, 371 
Cinti, Eleonora 267 
Compta Creus, Albert  256 
Consul Porras, Maria Nieves 381 
Delshams i Valdes, Amadeu 200, 310, 453 
Fedorov, Yury 6, 94 
Fernández Sánchez, Jesús 315 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 55 
 
Amunt   
 
Ferrer Llop, Jose 30, 256, 473 
Garcia Planas, Maria Isabel 91, 153, 282, 290, 384, 438, 477 
Gonzalez Nogueras, Maria Del Mar 318, 361, 403 
Gutiérrez Serrés, Pere 200, 310 
Haro Cases, Jaime 257, 281, 342, 459, 
Hernando Martin, Maria Del Carmen 26, 228, 458 
Magret Planas, Maria Dels Dolors 30 
Martinez-seara Alonso, Maria Teresa 355 
Masdemont Soler, Josep Joaquim 55, 117, 214, 286, 334, 470 
Massa Esteve, Maria Rosa 27, 109, 129, 254, 472 
Peña Carrera, Marta 30, 256, 473 
Planas Vilanova, Francesc d'Assis 191 
Roca Rosell, Antoni-maria Claret 196, 212, 259, 298, 420 
Roig Martí, Agustí  137 
Susín Sánchez, Antonio 156, 378, 473 
Villanueva Castelltort, Jordi 175 
 
 
D729  Departament de Mecànica de Fluids 
Egusquiza Estevez, Eduardo 277, 294, 467 
Escaler Puigoriol, Francesc Xavier 352, 467 
Valentín Ruiz, David 277 
Valero Ferrando, Mª Del Carmen 277, 294 
 
 
D732  Departament d’Organització d’Empreses 
Alfaro Pozo, Rocio 160, 166, 421 
Bautista Valhondo, Joaquin 160, 166, 292, 421 
Calleja Sanz, Gema 49, 260 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 56 
 
Corominas Subias, Albert 49, 139, 260, 462 
Martinez Costa, M. Carmen 139, 231 
Mas Machuca, Marta 139, 231 
Mateo Doll, Manuel 21, 216 
Pastor Moreno, Rafael 49, 64, 113, 260, 335, 462 
Sánchez Ferradal, Paula 160 
Soriano Llobera, Juan Manuel 166 
Van Wunnik, Lucas 202 
 
 
D736  Departament de Projectes d’Enginyeria 
Aguilar Pérez, Marta 224 
Baldasano Recio, Jose M. 1, 60, 63, 132, 232, 284, 302, 321, 362, 377, 379, 411, 464 
Cremades Oliver, Lázaro 167, 359 
García Carrillo, Àgeda 150, 180 
González Benítez, Maria Margarita 43 
Lloveras Macia, Joaquin 36, 336, 358 
 
 
D737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
Bonada Bo, Jordi 324 
Casafont Ribera, Miquel 324 
Pastor Artigues, M. Magdalena  324 
Roure Fernandez, Francisco 324 
 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
Amunt   
 
 
  Tornar al sumari 57 
 
IOC  Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials  
Basañez Villaluenga, Luis 25, 130,148, 183, 406 
Benedito Benet, Ernest 139 
Cardoner Parpal, Rafael 475 
Doria Cerezo, Arnau 72 
Fossas Colet, Enric 185, 475 
García Villoria, Alberto 49, 64, 113, 260, 462 
Griño Cubero, Roberto 54 
Suarez Feijoo, Raul 494 
 
 
INTE  Institut de Tècniques Energètiques   
Calviño Tavares, Francisco 13, 14, 32, 37, 41,66, 69, 106, 107, 108, 141, 142, 161, 174, 208, 222, 246, 248, 263, 317, 
349, 350, 365, 373, 374, 483 
Camacho García, Antonia 395 
Camp Brunes, Anna  33, 85 
Cortes Rossell, Guillem Pere 13, 14, 32, 37, 41,66, 69, 106, 107, 108, 141, 142, 161, 174, 208, 222, 246, 248, 317, 349, 
350, 365, 373, 374, 483 
Duch Guillen, Maria Amor 33, 270, 395, 416 
Ginjaume Egido, Mercè 235, 270 
Gómez Hornillos, María Belén 13, 14, 41,66, 69, 106, 108, 141, 142, 174, 222, 246, 248, 263, 317, 350, 365, 373, 374 
Koubychine Merkulov, Youri Alexandrovich 495, 496, 497 
Llorca Pique, Jordi 4, 57, 65, 77, 79, 103, 173, 177, 215, 233, 306, 353, 414, 417, 429, 439, 443 
Pretel Sanchez, M. del Carmen 37, 107 
Riego Pérez, Albert 41,66, 69, 106, 108, 161,222, 246, 248, 317, 350, 365, 373, 374, 483 
Roig Costa, Maria 417 
Sempau Roma, Josep 68, 95, 367, 425 
Serrano Carreño, Maria Isabel 395 
Vargas Drechsler, Arturo 33, 85, 312, 395 
 
Amunt   
 
Amunt   
 
  Tornar al sumari 58 
 
a 
 
 
 
 
 
En aquest apartat es pot consultar el llistat de les revistes on han publicat professors de l’ETSEIB, 
amb l’índex d’impacte de cadascuna d’elles. 
 
 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
 
 
 
 
ACS applied materials & interfaces 220, 264, 274, 285, 419 
Índex d’impacte 6.7231r quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 259 
 
ACS Catalysis 233 
Índex d’impacte 9.312 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 139 
 
Acta astronáutica 470 
Índex d’impacte 1.122 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 5 de 30 
 
Acta Biomaterialia 166, 219 
Índex d’impacte 6.025 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 76 
 
Acta crystallographica section D: Biological crystallography 444 
Índex d’impacte 2.674  1r quartil  
Lloc en el rànquing: 5 de 23 
 
Advanced functional materials 84 
Índex d’impacte 11.805 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 157 
 
Advances in space research 117 
Índex d’impacte 1.358 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 40 de 60 
 
Afinidad: revista de química teórica y aplicada 43, 389 
Sense Índex d’impacte 
 
American statistician 201 
Índex d’impacte 0.915 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 60 de 122 
 
Anales de mecánica de la fractura 144, 396, 447 
Sense Índex d’impacte 
 
Annales de géographie 202 
Sense Índex d’impacte 
 
  Tornar al sumari 59 
 
Annales de l'Institut Henri Poincaré. Analyse non linéaire 176 
Sense Índex d’impacte 
 
Annali di matematica pura ed applicata 361 
Índex d’impacte 1.065 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 44 de 310 
 
Antioxidants 111, 131, 143, 225, 245 
Sense Índex d’impacte 
 
Applied Catalysis A-General 103 
Índex d’impacte 3.9421r quartil 
 Lloc en el rànquing: 22 de 221 
 
Applied Catalysis B-Environmental 173 
Índex d’impacte 7.435 1r quartil 
 Lloc en el rànquing: 1 de 47 
 
Applied clay science 79 
Índex d’impacte 2.467 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 61 de 269 
 
Applied Energy 88, 113 
Índex d’impacte 5.613 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 88 
 
Applied ergonomics 336 
Índex d’impacte 2.023 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 8 de 43 
 
Applied geochemistry  81, 155 
Índex d’impacte 2.268 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 30 de 79 
 
Applied intelligence 375 
Sense Índex d’impacte 
 
Applied radiation and isotopes 33, 395 
Índex d’impacte 1.231 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 8 de 34 
 
Applied surface science 353 
Índex d’impacte 2.711  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 16 
 
Archive for rational mechanics and analysis 318 
Índex d’impacte 2.219 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 15 de 99 
 
Archivos de prevención de riesgos laborales 160, 167, 168, 359, 421 
Sense Índex d’impacte 
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Atmospheric Chemistry and Physics 132, 232, 377 
Índex d’impacte 5.053 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 77 
 
Atmospheric Environment 1, 60, 362 
Índex d’impacte 3.281 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 42 de 221 
 
Atmospheric research 165 
Índex d’impacte 2.844 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 77 
 
Automatica 185 
Índex d’impacte 3.020 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 5 de 58 
 
Automática e instrumentación 39, 99, 187 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
Biofabrication 341 
Índex d’impacte 4.289 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 76 
 
Biomaterials 67 
Índex d’impacte 8.557 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 76 
 
Biopolymers 147 
Índex d’impacte 2.385 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  170 de 289 
 
BMC evolutionary biology 371 
Índex d’impacte 3.368 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 17 de 46 
 
British Journal of Visual Impairment 358 
Sense Índex d’impacte 
 
Bulletin of engineering geology and the environment 484 
Índex d’impacte 0.760 3r quartil 
        Lloc en el rànquing:  22 de 32 
 
Bulletin of the Institute of Mathematics Academia Sinica 403 
Sense Índex d’impacte 
 
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques 287 
Sense Índex d’impacte 
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Calculus of variations and partial differential equations 267 
Índex d’impacte 1.518 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 310 
 
Catalysis letters 443 
Índex d’impacte 2.307 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 63 de 139 
 
Ceramics international 164, 199 
Índex d’impacte 2.605 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 26 
 
Chemical engineering journal 100, 215, 239, 279, 385 
Índex d’impacte 4.321 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 134 
 
Chemical engineering research and design 145 
Índex d’impacte 2.348 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 41 de 134 
 
Chemical engineering transactions 307 
Sense Índex d’impacte 
 
Chemical research in toxicology 344 
Índex d’impacte 3.529 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 59 
 
Chemistry-a european journal 50 
Índex d’impacte 5.731 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 157 
 
Chemosphere 8 
Índex d’impacte 3.340 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 39 de 221 
 
CIBER. Revista hispánica de tendencias en ciberseguridad 91, 282 
Sense Índex d’impacte 
 
Climatic change 284, 379 
Índex d’impacte 4.891 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  35 de 221 
 
Clinical implant dentistry and related research 448 
Índex d’impacte 3.589  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  7 de 89 
 
Collectanea mathematica 137, 315 
Índex d’impacte 0.843 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  79 de 310 
 
Colloids and Surfaces B. Biointerfaces 229, 455 
Índex d’impacte 4.152  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  16 de 73 
  Tornar al sumari 62 
 
Communications in computer and information science 378 
Sense Índex d’impacte 
 
Communications in nonlinear science and numerical simulation 6, 214 
Índex d’impacte 2.866  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  5 de 255 
 
Communications in statistics. Simulation and computation 234 
Índex d’impacte 0.325 4t quartil 
         Lloc en el rànquing: 118 de 122 
 
Communications in statistics. Theory and methods 250 
Índex d’impacte 0.274 4t quartil 
         Lloc en el rànquing: 120 de 122 
 
Computational materials science 38 
Índex d’impacte 2.131 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  79 de 259 
     
Computational statistics and data analysis 75 
Sense Índex d’impacte 
 
Computer aided chemical engineering 330 
Sense Índex d’impacte 
 
Computer Aided Design 418 
Sense Índex d’impacte 
 
Computer graphics forum 156 
Índex d’impacte 1.642 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  18 de 104 
 
Computer methods in biomechanics and biomedical engineering 151 
Índex d’impacte 1.770 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  31 de 102 
 
Computers & chemical engineering  138, 372, 460 
Índex d’impacte 2.784 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  15 de 102 
 
Computers & fluids 467 
Índex d’impacte 1.619 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  40 de 102 
 
Computers & operations research 260 
Índex d’impacte 1.861 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  9 de 43 
 
Control engineering practice 485 
Sense Índex d’impacte 
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Construction & building materials 240, 424 
Índex d’impacte 2.296 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  7 de 59 
  
Crystal growth and design 247, 469 
Índex d’impacte 4.891 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  1 de 23 
 
Current organic chemistry 474 
Índex d’impacte 2.157 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  25 de 57 
 
Current topics in medicinal chemistry 163 
Índex d’impacte 3.402 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  12 de 59 
 
Cybernetics and physics 438 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
Dalton transactions 401 
Índex d’impacte 4.197 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  5 de 44 
 
Desalination  295, 391 
Índex d’impacte 3.756 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  2 de 86 
 
Desalination and water treatment 223 
Índex d’impacte 1173 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 75 de 134 
 
Dyna 44, 49 
Índex d’impacte 0.179 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 82 de 83 
 
Dyna (Medellín) 86 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
Educación en ingeniería 150 
Sense Índex d’impacte 
 
Electronics Letters 236 
Índex d’impacte 0.930 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 147 de 259 
 
Electric power components and Systems 19 
Sense Índex d’impacte 
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Electric power systems research 53, 102, 149, 308 
Índex d’impacte 1.749 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 83 de 249 
 
Electronic notes in discrete mathematics 26, 458 
Sense Índex d’impacte 
 
Electronic research announcements in mathematical sciences 453 
Índex d’impacte 0.318 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 279 de 310 
 
Energy 64, 266 
Índex d’impacte 4.844 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 88 
 
Energy and fuels 414 
Índex d’impacte 2.7901r quartil 
Lloc en el rànquing: 21 de 134 
 
Energy for sustainable development 335 
Índex d’impacte 1.993  3r quartil 
Lloc en el rànquing:  45 de 88 
 
Engineering applications of artificial intelligence 190 
Índex d’impacte 2.207 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 30 de 123 
 
Entropy: international and interdisciplinary journal of entropy and information studies 90 
Sense Índex d’impacte 
 
Environmental engineering science 184 
Índex d’impacte 0.991 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  35 de 47 
 
Environmental modelling & software 206, 433 
Índex d’impacte 4.420 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  4 de 102 
 
Environmental science and pollution research 320 
Índex d’impacte 2.828 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  54 de 221 
 
Environmental science and technology 321 
Índex d’impacte 5.330 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  3 de 47 
 
Epe journal 449 
Índex d’impacte 0.158  4t quartil 
Lloc en el rànquing: 240 de 249 
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European journal of combinatorics 228 
Índex d’impacte 0.653  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  135 de 310 
 
European journal of control 183 
Índex d’impacte 0.826 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  42 de 58 
 
European journal of inorganic chemistry 368 
Índex d’impacte 2.942 1r quartil 
Lloc en el rànquing:   8 de 44 
 
European journal of operational research 216 
Índex d’impacte 2.358 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  10 de 81 
 
European physical journal plus 496 
Índex d’impacte 1.377  2n quartil 
Lloc en el rànquing:  38 de 78 
 
European polymer journal 23, 46, 154, 301 
Índex d’impacte 3.005 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  19 de 82 
 
Europhysics letters 459 
Sense Índex d’impacte 
 
Express polymer letters 289  
Índex d’impacte 2.761 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  21 de 82 
 
 
 
 
Food science and technology international 407 
Índex d’impacte 1.222 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  40 de 70 
 
Fresenius environmental bulletin 490 
Índex d’impacte 0.378 4t quartil 
         Lloc en el rànquing:  217 de 221 
 
Fuel 454 
Índex d’impacte 3.520  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  19 de 88 
 
Fuel cells 140 
Índex d’impacte 2.080 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  42 de 88 
 
Functional neurology 237 
Sense Índex d’impacte 
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Fusion engineering and design 47, 82, 249, 339, 354 
Índex d’impacte 1.149 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  11 de 34 
 
 
 
 
Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, La 288 
Sense Índex d’impacte 
 
General relativity and gravitation 280 
Índex d’impacte 1.771 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  24 de 78 
 
GeocritiQ 420 
Sense Índex d’impacte 
 
Geographical analysis 456 
Índex d’impacte 1.543 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  21 de 76 
 
Geoscientific model development 63 
Índex d’impacte 3.654  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  15 de 165 
 
Graphical models 390 
Índex d’impacte 1.049 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  45 de 104 
 
Green chemistry 71, 376 
Índex d’impacte 8.020 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  16 de 157 
 
 
 
 
Host. Journal of History of Science and Technology 298 
Sense Índex d’impacte 
 
Hydrological sciences journal - Journal des sciences hydrologiques 278 
Índex d’impacte 1.549 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   36 de 83 
 
Hydrometallurgy 193 
Índex d’impacte 1.933  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   8 de 74 
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Iberica revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos 224 
Sense Índex d’impacte 
 
IEEE control systems magazine 157 
Índex d’impacte 2.088 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  18 de 58 
 
IEEE robotics and automation magazine 133 
Sense Índex d’impacte 
 
IEEE transactions on circuits and Systems I: regular papers 54 
Sense Índex d’impacte 
 
IEEE transactions on control systems technology 210 
Índex d’impacte 2.474 1r quartil 
          Lloc en el rànquing:  9 de 58 
 
IEEE transactions on energy conversión 442 
Índex d’impacte 2.326 1r quartil 
          Lloc en el rànquing:  38 de 88 
 
IEEE transactions on industrial electronics 115 
Índex d’impacte 6.498 1r quartil 
          Lloc en el rànquing:  1 de 58 
 
IEEE transactions on industrial informàtics 56 
Sense Índex d’impacte 
 
IEEE transactions on power delivery 383, 482 
Índex d’impacte 1.733 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  84 de 249 
 
IEEE transactions on power systems 309 
Índex d’impacte 2.814 1r quartil 
          Lloc en el rànquing:  26 de 249 
 
IEEE transactions on robotics 428 
Índex d’impacte 2.432 1r quartil 
          Lloc en el rànquing:  2 de 23 
 
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. Systems 333, 357 
Índex d’impacte 1.699 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  23 de 58 
 
IEEE transactions on vehicular technology 430 
Índex d’impacte 1.978 1r quartil 
          Lloc en el rànquing:  15 de 77 
 
IET electric power applications 238, 366 
Índex d’impacte 1.211 3r quartil 
Lloc en el rànquing:   128 de 249 
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IET generation, transmission and distribution 432 
Índex d’impacte 1.353 1r quartil 
          Lloc en el rànquing:  112 de 249 
 
Indian Journal of Materials Science 402 
Sense Índex d’impacte 
 
Industrial and engineering chemistry research 127, 409 
Índex d’impacte 2.587 1r quartil 
          Lloc en el rànquing:  27 de 134 
 
Ingenierias 255 
Sense Índex d’impacte 
 
Intangible capital 231, 404 
Sense Índex d’impacte 
 
International endodontic journal 40 
Índex d’impacte 2.971 1r quartil 
Lloc en el rànquing:   10 de 87 
 
International journal of biological macromolecules 351 
Índex d’impacte 2.858  2n quartil 
Lloc en el rànquing:   135 de 289 
 
International journal of bifurcation and chaos 200 
Índex d’impacte 1.078  2n quartil 
Lloc en el rànquing:   18 de 56 
 
International journal of circuits, systems and signal processing 384 
Sense Índex d’impacte 
 
International journal of electrical power and energy systems 72, 134, 241, 487 
Sense Índex d’impacte 
 
International journal of engineering education 197, 412 
Índex d’impacte 0.582 3r quartil 
Lloc en el rànquing:   60 de 83 
 
International journal of green energy 329 
Índex d’impacte 1.215  2n quartil 
Lloc en el rànquing:   26 de 55 
 
International journal of hydrogen energy 162, 306, 417 
Índex d’impacte 3.313 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   43 de 139 
 
International journal of mathematical models and methods in applied sciences 153 
Sense Índex d’impacte 
 
International journal of materials research 189, 194 
Índex d’impacte 0.639 3r quartil 
Lloc en el rànquing:   45 de 74 
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International journal of molecular science 34, 243 
Índex d’impacte 2.862 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   134 de 289 
 
International Journal of powder metallurgy 136 
Índex d’impacte 0.409 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 58 de 74 
 
International  journal of production economics 139 
Sense Índex d’impacte 
 
International journal of refractory metals and hard materials 370 
Índex d’impacte 1.989  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   7 de 74 
 
International journal of robust and nonlinear control 7 
Índex d’impacte 3.176  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   4 de 58 
 
International journal of social, management, economics and business engineering 217 
Sense Índex d'impacte 
 
International transactions in operational research 21 
Índex d’impacte 0.977  3r quartil 
Lloc en el rànquing:   49 de 81 
 
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Online) 105, 276 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
JMIR Medical Informatics 118 
Sense Índex d’impacte 
 
Journal of agricultural and food chemistry 345 
Índex d’impacte 2.912  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   2 de 56 
 
Journal of agricultural science 218 
Índex d’impacte 0.653 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  29 de 56 
 
Journal of algebra 9 
Índex d’impacte 0.559 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  159 de 310 
 
Journal of applied mathematics 435 
Sense Índex d’impacte 
 
Journal of applied physics 347 
Índex d’impacte 2.183 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  41 de 143 
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Journal of applied polymer science 92, 299, 399 
Índex d’impacte 1.768 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  35 de 82 
 
Journal of Applied Statistics 211 
Índex d’impacte 0.417 4t quartil 
         Lloc en el rànquing:  112 de 122 
 
Journal of biomedical materials research. Part A 481 
Índex d’impacte 3.369 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  13 de 76 
 
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials 251 
Índex d’impacte 2.759 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  22 de 76 
 
Journal of catalysis 57, 429 
Índex d’impacte 0.559 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  159 de 310 
 
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 159, 393, 463 
Índex d’impacte 2.349 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  72 de 162 
 
Journal of classification 70 
Índex d’impacte 0.727 4t quartil 
Lloc en el rànquing:  12 de 13 
 
Journal of colloid and interface science 121 
Índex d’impacte 3.368 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  42 de 139 
 
Journal of computational and applied mathematics 334 
Índex d’impacte 1.266 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  59 de 255 
 
Journal of computational finance 55 
Índex d’impacte 6.921 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  5 de 134 
 
Journal of cosmology and astroparticle physics 257, 342 
Índex d’impacte 5.810 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  4 de 27 
 
Journal of electrocardiology 122 
Índex d’impacte 1.361 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  85 de 123 
 
Journal of fluids and structures 79, 294 
Índex d’impacte 2.021 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  20 de 130 
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Journal of fluids engineering. Transactions of ASME 352 
Índex d’impacte 0.932 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  67 de 130 
 
Journal of geophysical research: atmospheres 464 
Índex d’impacte 3.426 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  19 de 175 
 
Journal of hazardous materials 312 
Índex d’impacte 4.529 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  2 de 124 
 
Journal of hydroinformatics 382, 452 
Índex d’impacte 1.388 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  36 de 124 
 
Journal of Intelligent Systems 73 
Sense Índex d’impacte 
 
Journal of loss prevention in the process industries 169, 410, 423, 493 
Índex d’impacte 1.406 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  65 de 134 
 
Journal of maritime research 327, 413 
Sense Índex d’impacte 
 
Journal of materials chemistry B 110, 114, 195 
Índex d’impacte 4.726 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  6 de 133 
 
Journal of materials chemistry C 426, 491 
Índex d’impacte 4.696 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  33 de 259 
 
Journal of materials science 346 
Índex d’impacte 2.371 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  62 de 259 
 
Journal of materials science. Materials in medicine 172, 252, 269, 338, 480, 488 
Índex d’impacte 2.587 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  25 de 76 
 
Journal of mathematical physics 94 
Índex d’impacte 1.243 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  27 de 54 
 
Journal of molecular catalysis a-chemical 65 
Índex d’impacte 3.615 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  39 de 139 
 
Journal of molecular structure 360 
Índex d’impacte 1.602 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  92 de 139 
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Journal of neuroscience methods 52, 427 
Índex d’impacte 2.025  3r quartil 
Lloc en el rànquing:  47 de 79 
 
Journal of peptide science 261 
Índex d’impacte 1.546  3r quartil 
Lloc en el rànquing:  47 de 74 
Journal of photochemistry and photobiology A. Chemistry 89 
Índex d’impacte 2.495 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  56 de 139 
 
Journal of physical chemistry B 15, 116, 198, 226, 314, 319, 325, 394 
Índex d’impacte 3.302 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  44 de 139 
 
Journal of physical chemistry C 124, 244,  275, 283, 436 
Índex d’impacte 4.772 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  29 de 139 
 
Journal of Physical Chemistry Letters 186 
Índex d’impacte 7.458 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  17 de 139 
 
Journal of physical organic chemistry 3 
Índex d’impacte 1.380  3r quartil 
Lloc en el rànquing:   36 de 57 
 
Journal of physics: conference series 326, 253 
Sense Índex d’impacte 
 
Journal of polymer research 83, 135, 363, 471 
Índex d’impacte 1.920  2n quartil 
Lloc en el rànquing:   31 de 82 
 
Journal of polymer science. Part A, polymer chemistry 380, 451 
Índex d’impacte 3.113 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  18 de 82 
 
Journal of polymer science. Part B 457 
Índex d’impacte 3.830 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  12 de 82 
 
Journal of power sources 77 
Índex d’impacte 6.217 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  2 de 28 
 
Journal of process control 29, 170, 323 
Índex d’impacte 2.653 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  7 de 58 
 
Journal of radiological protection 235 
Índex d’impacte 1.702 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  3 de 34 
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Journal of technology and science education 273, 468 
Sense Índex d’impacte 
 
Journal of the european ceramic society 258, 466 
Índex d’impacte 2.947  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  1 de 26 
Journal of the Franklin Institute 25, 125, 148, 406, 475 
Sense Índex d’impacte 
 
Journal of the mechanical  behavior of biomedical materials research 24 
Índex d’impacte 3.417  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  11 de 76 
 
Journal of the science of food and agriculture 387 
Índex d’impacte 1.714 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  7 de 56 
 
Journal of thermoplastic composite materials 434 
Índex d’impacte 1.250 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  9 de 24 
 
Journal of universal computer science 408 
Índex d’impacte 0.466 4t quartil 
Lloc en el rànquing:   89 de 104 
 
 
 
 
Key engineering materials 51, 356, 386, 479 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
Lecture notes in computer science 119 
Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
Macromolecular bioscience 48 
Índex d’impacte 3.851 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  11 de 82 
 
Macromolecular chemistry and physics 101, 181 
Índex d’impacte 2.616 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  23 de 82 
 
Macromolecular materials and engineering 397 
Índex d’impacte 2.661 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  53 de 259 
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Macromolecular research 465 
Índex d’impacte 1.597 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  45 de 82 
 
Macromolecules 12 
Índex d’impacte 5.927  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  3 de 82 
 
Marine pollution bulletin 42 
Índex d’impacte 2.991 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  53 de 221 
 
Materials 486 
Índex d’impacte 2.651 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  54 de 259 
 
Materials & design 22 
Índex d’impacte 3.501 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  43 de 259 
 
Materials research-Ibero-american journal of materials 392 
Índex d’impacte 0.793 4t quartil 
Lloc en el rànquing:   201 de 259 
 
Materials science & engineering A-structural materials properties microstructure and processing 28, 45, 112, 123, 203, 
271, 400 
Índex d’impacte 2.567 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  5 de 54 
 
Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 104, 388, 446 
Índex d’impacte 2.169 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  76 de 259 
 
Materials science & engineering C-materials for biological applications 120, 213, 313 
Índex d’impacte 3.088 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  17 de 33 
 
Mathematical methods in the applied sciences 256 
Índex d’impacte 0.918 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  105  de 255 
 
Mathematical problems in engineering 30, 473 
Índex d’impacte 0.762 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  53  de 83 
 
Mechanism and machine theory 297, 311 
Índex d’impacte 1.660 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  31 de 130 
 
Medical engineering and physics 146 
Índex d’impacte 1.825 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  35  de 76 
 
  Tornar al sumari 75 
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Medical physics 68, 95, 416 
Índex d’impacte 2.635 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  38  de 125 
 
Meteoritic and planetary sciences 439 
Sense Índex d’impacte 
 
Methods of information in medicine 209 
Índex d’impacte 2.248 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  18 de 139 
 
Microsystem technologies-Micro-and nanosystems-Information storage and processing 348 
Índex d’impacte 0.875 3r quartil 
Lloc en el rànquing:  153  de 249 
 
Monthly notices of the Royal Astronomical Society 177 
Índex d’impacte 5.107 1r quartil 
Lloc en el rànquing:  12 de 60 
 
Moscow University Physics bulletin 497 
Índex d’impacte 0.25 4t quartil 
Lloc en el rànquing:   76 de 78 
 
Multibody system dynamics 126 
Índex d’impacte 1.739 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  41 de 137 
 
 
 
 
Nonlinearity 35 
Índex d’impacte 1.208 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  66 de 255 
 
Nuclear data sheets 13, 14, 32, 66, 107, 108, 141, 142, 161, 222, 246, 248, 263, 317, 349, 350, 373, 374, 483 
 Índex d’impacte 4.571 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  2 de 21 
 
Nuclear instruments & methods in physics research section a- accelerators spectrometers detectors and associated 
equipment 106, 208 
Índex d’impacte 1.216 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  9 de 34 
 
 
 
 
Organic electronics 492 
Índex d’impacte 3.827 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  39 de 259 
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Pattern recognition letters 343 
Índex d’impacte 1.551 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  55 de 123 
 
Physica. D, Nonlinear phenomena 355 
Índex d’impacte 1.636  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  30 de 255 
 
Physica medica 425 
Índex d’impacte 2.403 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  44 de 125 
 
Physica status solidi (b) 62 
Sense Índex d’impacte 
 
Physical chemistry chemical physics 5, 74, 128 
Índex d’impacte 5.800  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  3 de 82 
 
Physical review B  316 
Índex d’impacte 3.736 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  14 de 67 
 
Physical review C  37, 41, 69, 174, 281, 365 
Índex d’impacte 3.733 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  4 de 21 
 
Physics letters A 265 
Índex d’impacte 1.683 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  26 de 78 
 
Physiological measurement 291 
Índex d’impacte 1.808 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  36 de 76 
 
Plasma processes and polymers 441 
Índex d’impacte 2.453 1r quartil  
Lloc en el rànquing:  34 de 143 
 
Plos one 16, 97, 398, 411 
Índex d’impacte 3.234  1r quartil  
Lloc en el rànquing:  8 de 56 
 
Polymer 31, 340 
Índex d’impacte 3.562 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   16 de 82 
 
Polymer chemistry 204, 207 
Índex d’impacte 5.520  1r quartil  
Lloc en el rànquing:   6 de 82 
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Polymer degradation and stability 58, 296, 405 
Índex d’impacte 3.163  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   17 de 82 
 
Polymer Engineering & Science Journal 182 
Índex d’impacte 1.520 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  61 de 134 
 
Polymer-Plastics technology and engineering 221 
Sense Índex d’impacte 
 
Polymer testing 18, 158 
Índex d’impacte 2.240  1r quartil  
Lloc en el rànquing:   2 de 33 
 
Powder metallurgy 478 
Índex d’impacte 0.772 3r quartil 
Lloc en el rànquing:   37  de 74 
 
Precision engineering 59 
Sense Índex d’impacte 
 
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part K, journal of multi-body dynamic 242 
Índex d’impacte 0.690 3r quartil 
Lloc en el rànquing:   90  de 130 
 
Progress in organic coatings 437 
Índex d’impacte 2.358  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   3 de 16 
 
Process safety and environmental protection 2 
Índex d’impacte 2.551  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   28 de 134 
 
Publicacions matemàtiques 381 
Índex d’impacte 0.462 3r quartil 
Lloc en el rànquing:   212  de 310 
 
 
 
 
Quaderns d'història de l'enginyeria 109, 196, 212 
Sense Índex d’impacte 
 
Quality and reliability engineering international 300 
Índex d’impacte 1.191 2n quartil 
Lloc en el rànquing:  33 de 83 
 
Quantitative finance 286 
Índex d’impacte 0.653 4t quartil 
Lloc en el rànquing:   81 de 99 
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Radiaton protection dosimetry 85, 270 
Índex d’impacte 0.913 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   180 de 221 
 
Radiotherapy and oncology 495 
Índex d’impacte 4.363 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   11 de 125 
 
Reactive & functional polymers 10, 337 
Índex d’impacte 2.023 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   8 de 43 
 
Regular and chaotic dynamics 310 
Índex d’impacte 0.860 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   119 de 255 
 
Revista de metalúrgia 87 
Índex d’impacte 0.288 4t quartil 
Lloc en el rànquing:   65 de 74 
 
Revista Facultad de Ciencias Económicas: investigación y reflexión 180 
Sense Índex d’impacte 
 
Revista del congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 36, 489 
Sense Índex d’impacte 
 
Revista PHAR 259 
Sense Índex d’impacte 
 
Robotics and autonomous systems 130, 227, 494 
Índex d’impacte 1.256 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   11 de 23 
 
RSC Advances 332, 445, 476 
Índex d’impacte 3.8401r quartil  
Lloc en el rànquing:   33 de 157 
 
 
 
 
SAE international journal of commercial vehicles 422 
Sense Índex d’impacte 
 
Science 4 
Índex d’impacte 33.611  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   2 de 56 
 
Science and technology of nuclear installations 93, 303 
Índex d’impacte 0.627 3r quartil 
Lloc en el rànquing:   24 de 34 
 
  
Amunt   
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Science of the total environment 179, 302, 440 
Índex d’impacte 4.099 1r quartil 
         Lloc en el rànquing:   18 de 221 
 
Scripta Materialia 11 
Índex d’impacte 3.224  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   45 de 259 
 
Sema-Simai. Advances in Differential Equations and Applications 290 
Sense Índex d’impacte 
 
SORT: statistics and operations research transactions 462 
Índex d’impacte 1.333 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   32 de 81 
Sensors 277 
Índex d’impacte 2.245  1r quartil 
Lloc en el rànquing:  10  de 56 
 
SIAM journal on applied dynamical systems 175 
Índex d’impacte 1.439  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   43 de 255 
 
SIAM journal on discrete mathematics 191 
Índex d’impacte 0.654 3r quartil 
Lloc en el rànquing:   173 de 255 
 
Simulation modelling practice and theory 364 
Índex d’impacte 1.383 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   54 de 102 
 
Small 80 
Índex d’impacte 8.368  1r quartil 
Lloc en el rànquing:   15 de 157 
 
Soft matter 20, 268 
Índex d’impacte 4.029 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   35 de 139 
 
Soft computing 292 
Índex d’impacte 1.271 3r quartil 
Lloc en el rànquing:   65 de 123 
 
Solar Energy 431 
Índex d’impacte 3.469 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   21 de 88 
 
Spine 272 
Índex d’impacte 2.297 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   17 de 72 
 
Statistics and probability letters 293 
Índex d’impacte 0.595 3r quartil 
Lloc en el rànquing:   91 de 122 
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Studies in history and philosophy of modern physics 171 
Índex d’impacte 0.600 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   19 de 59 
 
Strahlentherapie und onkologie 367 
Índex d’impacte 2.914 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   28 de 125 
 
Strategic Change 415 
Sense Índex d’impacte 
 
Surface & coatings technology 78, 230 
Índex d’impacte 1.998 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   5 de 16 
 
 
 
 
Teaching innovation 27 
Sense Índex d’impacte 
 
Tecnologia y Ciencias del Agua 322 
         Sense Índex d’impacte 
 
Thermochimica acta 96, 188 
Índex d’impacte 2.184 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   33 de 74 
 
Thin solid films 192, 328 
Índex d’impacte 1.759 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   6 de 16 
 
Thin-walled structures 324 
Índex d’impacte 1.749 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   25 de 124 
 
Tissue engineering. Part C, methods 450 
Índex d’impacte 4.448 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   21 de 162 
 
Total quality management and business excellence  305 
         Sense Índex d’impacte 
 
Toxics 461 
Sense Índex d’impacte 
 
Transactions of the American Mathematical Society 205 
Índex d’impacte 1.122 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   39 de 310 
 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 178, 262 
Índex d’impacte 1.839 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   72 de 162 
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Trater Press 61, 98 
         Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
Ultrasonics sonochemistry 76, 369 
Índex d’impacte 4.321 1r quartil  
Lloc en el rànquing:   2 de 31 
 
 
 
 
The visual computer 152 
Índex d’impacte 0.957 2n quartil 
Lloc en el rànquing:   50 de 104 
 
 
 
 
Water science and technology: water supply 17, 304, 331 
Índex d’impacte 0.394  4t quartil 
Lloc en el rànquing:   43 de 47 
 
WSEAS transactions on systems 477 
         Sense Índex d’impacte 
 
 
 
 
Zentralblatt MATH 129, 254, 472 
         Sense Índex d’impacte 
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En aquest apartat hi ha les revistes que es troben dins les 5 primeres del seu grup, i de cada revista, 
s’indica els articles que han estat publicats per investigadors de l’ETSEIB. 
 
 
 
Acta astronáutica (Lloc en el rànquing: 5 de 30) 
 
N. Lladó Gambin, Y. Ren, J. J. Masdemont Soler, and G. Gómez Muntané, “Capturing small asteroids into a Sun-Earth 
Lagrangian point,” Acta Astronaut., vol. 95, pp. 176–188 
 
 
 
Acta Biomaterialia (Lloc en el rànquing: 3 de 76) 
 
Gonzalez Vazquez, J. A. Planell Estany, and E. Engel Lopez, “Extracellular calcium and CaSR drive osteoinduction in 
mesenchymal stromal cells,” Acta Biomater., vol. 10, no. 6, pp. 2824–2833. 
 
M. Godoy Gallardo, C. Mas Moruno, M. C. Fernandez Calderon, C. Perez Giraldo, J. M. Manero Planella, F. Albericio 
Palomera, F. J. Gil Mur, and D. Rodriguez Rius, “Covalent immobilization of hLf1-11 peptide on a titanium surface 
reduces bacterial adhesion and biofilm formation,” Acta Biomater., vol. 10, no. 8, pp. 3522–3534. 
 
 
 
Applied surface science (Lloc en el rànquing: 2 de 16) 
 
Aristizabal, S. Contreras, N. Jimenez Divins, J. Llorca Pique, and F. Medina Cabello, “Effect of impregnation protocol in 
the metallic sites of Pt-Ag/activated carbon catalysts for water denitration,” Appl. Surf. Sci., vol. 298, pp. 75–89. 
 
 
 
Atmospheric Chemistry and Physics (Lloc en el rànquing: 3 de 77) 
 
D. Mateos, M. Anton, C. Toledano, V. Cachorro, L. Alados Arboledas, M. Sorribas, M. J. Costa, and J. M. Baldasano Recio, 
“Aerosol radiative effects in the ultraviolet, visible, and near-infrared spectral ranges using long-term aerosol data 
series over the Iberian Peninsula,” Atmos. Chem. Phys., vol. 14, no. 24, pp. 13497–13514. 
 
C. Guirado, C. Toledano, M. Mimouni, L. Zeudmi, and J. M. Baldasano Recio, “Aerosol characterization at the Saharan 
AERONET site Tamanrasset,” Atmos. Chem. Phys., vol. 14, no. 21, pp. 11753–11773. 
 
L. Mona, N. Papagiannopoulos, S. Basart Alpuente, J. M. Baldasano Recio, I. Binietoglou, C. Cornacchia, and G. 
Pappalardo, “EARLINET dust observations vs. BSC-DREAM8b modeled profiles: 12-year-long systematic comparison at 
Potenza, Italy,” Atmos. Chem. Phys., vol. 14, no. 16, pp. 8781–8793. 
 
 
 
Applied Catalysis B-Environmental (Lloc en el rànquing: 1 de 47) 
 
B. C. Miranda Morales, R. J. Chimentao, J. B. O. Santos, F. Gispert Guirado, J. Llorca Pique, F. Medina Cabello, F. López 
Bonillo, and J. E. Sueiras, “Conversion of glycerol over 10%Ni/y-Al2O3 catalyst,” Appl. Catal. B. Environ., vol. 147, pp. 
464–480. 
 
  Tornar al sumari 83 
 
 
Automatica (Lloc en el rànquing: 5 de 58) 
 
M. Ha Binh, C. Batlle Arnau, and E. Fossas Colet, “A new estimation of the lower error bound in balanced truncation 
method,” Automatica, vol. 50, no. 8, pp. 2196–2198. 
 
 
 
Biomaterials (Lloc en el rànquing: 2 de 76) 
 
Z. Álvarez Pinto, O. Castaño Linares, A. Castells, M. A. Mateos Timoneda, J. A. Planell Estany, E. Engel Lopez, and S. 
Alcantara, “Neurogenesis and vascularization of the damaged brain using a lactate-releasing biomimetic scaffold,” 
Biomaterials, vol. 35, no. 17, pp. 4769–4781 
 
 
 
Ceramics international (Lloc en el rànquing: 4 de 26) 
 
K. Konstantopoulou, J. J. Roa Rovira, E. Jimenez Pique, M. Segarra Rubi, and J. I. Pastor Caño, “Fracture 
micromechanisms and mechanical behavior of YBCO bulk superconductors at 77 and 300 K,” Ceram. Int., vol. 40, no. 8, 
pp. 12797–12806. 
 
F. Garcia Marro, A. Mesta, and M. J. Anglada Gomila, “Weibull strength statistics of hydrothermally aged 3 mol% 
yttria-stabilised tetragonal zirconia,” Ceram. Int., vol. 40, no. 8, pp. 12777–12782. 
 
 
 
Communications in nonlinear science and numerical simulation (Lloc en el rànquing:  5 de 255) 
 
Y. Fedorov Kuzmin, M. P. Ruiz Gordoa, and A. Pickering, “Auto-Backlund transformations and special integrals for 
differential-delay Painlevé hierarchies,” Commun. nonlinear Sci. Numer. Simul., vol. 19, no. 10, pp. 3462–3468 
 
Y. Lian, G. Gómez Muntané, J. J. Masdemont Soler, and G. Tang, “Station-keeping of real Earth-Moon libration point 
orbits using discrete-time sliding mode control,” Commun. nonlinear Sci. Numer. Simul., vol. 19, no. 10, pp. 3792–3807 
 
 
 
Crystal growth and design (Lloc en el rànquing:  1 de 23) 
 
H. Allouchi, B. Nicolai, M. Del Barrio Casado, R. Céolin, N. Mahé, J. L. Tamarit Mur, B. Do, and I. B. Rietveld, “On the 
polymorphism of l -citrulline: Crystal structure and characterization of the orthorhombic d form,” Cryst. growth Des., 
vol. 14, no. 3, pp. 1279–1286 
 
P. Negrier, M. Del Barrio Casado, M. Romanini, J. L. Tamarit Mur, D. Mondieig, A. I. Krivchikov, L. Kepinski, A. Jezowski, 
and D. Szewczyk, “Polymorphism of 2-Adamantanone,” Cryst. growth Des., vol. 14, no. 5, pp. 2626–2632 
 
 
 
  Tornar al sumari 84 
 
Dalton transactions (Lloc en el rànquing:  5 de 44) 
 
O. Bertran Cànovas, L. J. Del Valle Mendoza, G. Revilla Lopez, G. A. Chaves Barboza, L. Cardus Andreu, M. T. Casas 
Becerra, J. Casanovas Salas, P. Turon Dols, J. Puiggali Bellalta, and C. E. Aleman Llanso, “Mineralization of DNA into 
nanoparticles of hydroxyapatite,” Dalt. Trans., vol. 43, no. 1, pp. 317–327 
 
 
 
Desalination (Lloc en el rànquing:  2 de 86) 
 
A. Fortuny Sanroma, M. T. Coll Ausio, and A. M. Sastre Requena, “Ionic liquids as a carrier for chloride reduction from 
brackish water using hollow fiber renewal liquid membrane,” Desalination, vol. 343, pp. 54–59. 
 
M. Reig i Amat, S. Casas Garriga, C. Aladjem, C. A. Valderrama Angel, O. Gibert Agullo, F. Valero Cervera, C. Miguel 
Centeno, E. Larrotcha, and J. L. Cortina Pallas, “Concentration of NaCl from seawater reverse osmosis brines for the 
chlor-alkali industry by electrodialysis,” Desalination, vol. 342, pp. 107–117. 
 
 
 
Environmental modelling & software (Lloc en el rànquing:  4 de 102) 
 
Y. Bolea Monte, V. Puig Cayuela, and J. Blesa Izquierdo, “Linear parameter varying modeling and identification for 
real-time control of open-flow irrigation canals,” Environ. Model. Softw., vol. 53, pp. 87–97. 
 
J. Meseguer Amela, J. M. Mirats Tur, M. G. E. Cembrano Gennari, V. Puig Cayuela, J. Quevedo Casin, R. Pérez Magrané, 
G. Sanz Estapé, and D. Ibarra Gómez, “A decision support system for on-line leakage localization,” Environ. Model. 
Softw., vol. 60, pp. 331–345. 
 
 
 
Environmental science and technology (Lloc en el rànquing:  3 de 47) 
 
Y. Akita, J. M. Baldasano Recio, R. M. J. Beelen, M. Cirach, K. De Hoogh, G. Hoek, M. J. Nieuwenhuijsen, M. L. Serre, and 
A. De Nazelle, “Large scale air pollution estimation method combining land use regression and chemical transport 
modeling in a geostatistical framework,” Environ. Sci. Technol., vol. 48, no. 8, pp. 4452–4459. 
 
 
 
IEEE transactions on industrial electronics (Lloc en el rànquing:  1 de 58) 
 
J. Blesa Izquierdo, P. Jiménez, D. Rotondo, F. Nejjari Akhi-elarab, and V. Puig Cayuela, “An interval NLPV parity 
equations approach for fault detection and isolation of a wind farm,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. PP, no. 99, pp. 1–
11 
 
 
 
IEEE transactions on robotics (Lloc en el rànquing:  2 de 23) 
 
O. Bohigas Nadal, D. Zlatanov, L. Ros Giralt, M. Manubens Ferriol, and J. M. Porta Pleite, “A general method for the 
numerical computation of manipulator singularity sets,” IEEE Trans. Robot., vol. 30, no. 2, pp. 340–351, 2014. 
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International journal of robust and nonlinear control (Lloc en el rànquing:   4 de 58) 
 
S. Montes de Oca Armeaga, S. Tornil Sin, V. Puig Cayuela, and D. Theilliol, “Fault-tolerant control design using the 
linear parameter varying approach,” Int. J. robust nonlinear Control, vol. 24, no. 14, pp. 1969–1988 
 
 
 
Journal of agricultural and food chemistry (Lloc en el rànquing:   2 de 56) 
 
N. A. B. M. Azman, S. Peiró Sánchez, L. Fajarí, L. Juliá, and M. P. Almajano Pablos, “Radical scavenging of white Tea and 
its flavonoid constituents by 2 Electron Paramagnetic Resonance (EPR) Spectroscopy,” J. Agric. Food Chem., vol. 62, no. 
25, pp. 5743–5748. 
 
 
 
Journal of hazardous materials (Lloc en el rànquing:  2 de 124) 
 
I. López Coto, J. L. Mas Balbuena, A. Vargas Drechsler, and J. P. Bolivar Raya, “Studying radon exhalation rates 
variability from phosphogypsum piles in the SW of Spain,” J. Hazard. Mater., vol. 280, pp. 464–471. 
 
 
 
Journal of computational finance (Lloc en el rànquing:  5 de 134) 
 
J. J. Masdemont Soler and L. Ortiz-Gracia, “Credit risk contributions under the Vasicek one-factor model: a fast wavelet 
expansion approximation,” J. Comput. Financ., vol. 17, no. 4, pp. 59–97. 
 
 
 
Journal of cosmology and astroparticle physics (Lloc en el rànquing:  4 de 27) 
 
J. Haro Cases and J. Amoros Torrent, “Viability of the matter bounce scenario in F(T) gravity and Loop Quantum 
Cosmology forgeneral potentials,” J. Cosmol. Astropart. Phys., vol. 2014, no. 12 
 
J. De Haro and J. Amoros Torrent, “Viability of the matter bounce scenario in Loop Quantum Cosmology from BICEP2 
last data,” J. Cosmol. Astropart. Phys., vol. 2014, no. 08. 
 
 
 
Journal of power sources (Lloc en el rànquing:  2 de 28) 
 
M. Boaro, A. Pappacena, C. Abate, M. Ferluga, J. Llorca Pique, and A. Trovarelli, “Effect of redox treatments on 
Ce0.50Zr0.50O2 based solid oxide fuel cell anodes,” J. Power Sources, vol. 270, pp. 79–91. 
 
 
 
Journal of radiological protection (Lloc en el rànquing:  3 de 34) 
 
E. Carinou, M. Ginjaume Egido, U. O’Connor, R. Kopec, and M. Sans Merce, “Status of eye lens radiation dose monitoring 
in European hospitals,” J. Radiol. Prot., vol. 34, no. 4, pp. 729–739. 
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Journal of the european ceramic society (Lloc en el rànquing:  1 de 26) 
 
G. Fabregat Jove, B. J. da Cruz Teixeira Dias, L. J. Del Valle Mendoza, E. Armelin Diggroc, F. Estrany Coda, and C. E. 
Aleman Llanso, “Incorporation of a clot-binding peptide into polythiophene: properties of composites for biomedical 
applications,” ACS Appl. Mater. interfaces, vol. 6, no. 15, pp. 11940–11954. 
 
S. Gallinetti, C. Canal Barnils, and M. P. Ginebra Molins, “Development and characterization of biphasic 
hydroxyapatite/ß-TCP cements,” J. Am. Ceram. Soc., vol. 97, no. 4, pp. 1065–1073. 
 
 
 
Macromolecules (Lloc en el rànquing:  3 de 82) 
 
R. A. Perez, J. V Lopez, J. N. Hoskins, B. Zhang, S. M. Grayson, M. T. Casas Becerra, J. Puiggali Bellalta, and A. J. Muller, 
“Nucleation and antinucleation effects of functionalized carbon nanotubes on cyclic and linear Poly(e-caprolactones),” 
Macromolecules, vol. 47, no. 11, pp. 3553–3566. 
 
 
 
Materials science & engineering A-structural materials properties microstructure and 
processing (Lloc en el rànquing:  5 de 54) 
 
I. Mejía, G. Altamirano, A. Bedolla Jacuinde, and J. M. Cabrera Marrero, “Modeling of the hot flow behavior of 
advanced ultra-high strength steels (A-UHSS) microalloyed with boron,” Mater. Sci. Eng. A. Struct. Mater. Prop. 
Microstruct. Process., vol. 610, pp. 116–125. 
 
I. Mejía, A. E. Salas Reyes, A. Bedolla Jacuinde, J. Calvo Muñoz, and J. M. Cabrera Marrero, “Effect of Nb and Mo on the 
hot ductility behavior of a high-manganese austenitic Fe-21Mn-1.3Al-1.5Si-0.5C TWIP steel,” Mater. Sci. Eng. A. Struct. 
Mater. Prop. Microstruct. Process., vol. 616, pp. 229–239. 
 
J. J. Roa Rovira, G. Fargas Ribas, E. Jimenez Pique, and A. M. Mateo Garcia, “Deformation mechanisms induced under 
high cycle fatigue tests in a metastable austenitic stainless steel,” Mater. Sci. Eng. A. Struct. Mater. Prop. Microstruct. 
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